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Abstrak: Ghuzairoh, Tahmidiyah (2014) Perbedaan Forgiveness Ditinjau Dari 
Jenis Kelamin Pada Budaya Jawa. Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing : Dr. Yulia Sholichatun, M.Si. 
 
Kata maaf sering kali terdengar ketika seseorang melakukan suatu kesalahan baik 
di sengaja atau tidak. Banyak ditemukan fenomena maaf (forgiveness) di lihat dari 
berbagai jenis problem yang terjadi pada seseorang.Budaya berpengaruh terhadap 
forgiveness, sedangkan gender tergantung budaya yang dimiliki, dan budaya 
bersifat statis berubah ubah dan berkembang. Dalam kehidupan sehari hari, 
budaya memiliki peran dominan dalam membedakan peran laki-laki dan 
perempuan. Berbagai macam suku di indonesia, penduduk terbesar adalah suku 
jawa. Dari segi populasi di Indonesia, suku jawa diperkirakan jumlahnya 
mencapai 85-100 juta jiwa (baik asli maupun keturunan). Rumusan masalah 
penelitian ini adalah (1) Bagaimana perbedaan forgiveness ditinjau dari jenis 
kelamin dalam budaya jawa?(2) Bagaimana tingkat forgiveness dari jenis kelamin 
laki-laki dan perempuan pada budaya jawa?  
       Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah penelitian. 
Adapun tujuan tersebut sebagai berikut, (1) Menguji perbedaan forgiveness 
ditinjau dari jenis kelamin pada budaya jawa. (2) Menguji tingkat forgiveness 
pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada budaya jawa.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan teknik analisis 
komparatif karna dalam penelitian ini ditemukan adanya suatu perbedaan antara 
dua sampel. Pengumpulan data menggunakan angket/skala dan wawancara. 
Angket/skala yang digunakan di adopsi dari penelitian sebelumnya oleh Michael 
Mc Cullough, yaitu skala TRIM – 18 untuk mengukur forgivenes. uji validitas dan 
realibilitas memakai Alpha Cronbach. Sebelum menganalisis data dilakukan 
pengolahan data menggunakan uiji asumsi, diantaranya mengetahui homogenitas 
dan normalitas data yang diperoleh. Selanjutnya analisis data menggunakan uji T. 
Pengolahan data tersebut diolah dengan program SPSS 16.0 for Windows 
Berdasarkan analisis penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut. Tingkat 
forgiveness menunjukkan nilai t adalah sebesar 0,897 dengan p≤0,01. Nilai mean 
forgiveness pria pada budaya jawa sebesar 47.2909 sedangkan nilai mean 
forgiveness pada wanita pada budaya jawa sebesar 45.9818.Dapat disimpulkan 
bahwa forgiveness pria pada budaya jawa dan forgiveness wanita pada budaya 
jawa memiliki perbedaan yang signifikan. Kesimpulan selanjutnya menunjukkan 
bahwa tingkat forgiveness pada jenis kelamin laki-laki pada budaya jawa lebih 








Abstrack: Ghuzairoh, Tahmidiyah (2014) Forgiveness Differences Terms Of 
Gender In Javanese Culture. Thesis, Psychology Department, Maulana Malik 
Ibrahim State Islamic University, Malang. 
Advisor : Dr. Yulia Sholichatun, M.Si. 
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       The word apology is often heard when someone doing a mistake either 
intentionally or not. Many discovered the phenomenon of apology (Forgiveness) 
seen of the various types of problems that occur in a person. The culture influence 
the Forgiveness, whereas the gender depend culture held, and a static culturally 
fluctuations and growing. In their daily lives, culture has adominan trole in 
differentiating the roles of male or female. Various tribes in Indonesia, the largest 
population is ethnic Javanese. Terms of population in Indonesia, Java ethnic 
estimated the number reached 85-100 million people (both native and the 
descendant). The research problems are. (1) How Forgiveness differences terms of 
gender in Javanese culture? (2) How Forgiveness level of gender male and female 
in Javanese culture? 
       The purpose of research is answer the formulation of research problems. The 
purpose is , (1) Test the Forgiveness differences terms of gender in Javanese 
culture. (2) Testing level of Forgiveness in gender male and female in Javanese 
culture. 
       This research is quantitative comparative analysis technique, because this 
research discovered the existence of a difference between the two samples. The 
collection of data using the questionnaire/scale. Questionnaire/scale used in the 
adoptionofa previousstudybyMichaelMcCullough, namelyscaleTRIM-18 to 
measure forgiveness. test the validity and reliability Cronbach Alpha. Before 
analyzing data performed use the test data processing assumptions, including 
aware the homogeneity and  normality of the data obtained. Further analysis of the 
data using T test. Processing of the data is processed with SPSS 16.0 for 
Windows. 
       Based on analysis of research, obtained results as below. Forgiveness leve 
lindicates the value of t is equal to 0.897 with p≤0,01. The mean value of 
Forgiveness male in Javanese culture at 47.2909 while the mean value 
Forgiveness female in Javanese culture of 45.9818. Forgiveness can be concluded 
that male in Javanese culture and Forgiveness women in Javanese culture has a 
significant difference. Conclusion further indicates that the level of Forgiveness in 
the male gender in Javanese culture is higher than the level of the female gender 




 قغى ػهى .الاخخلافاث انغفشاٌ انضُظ انًظطهحاث فٍ انزقافت انضاوَت. ۵۱۰۲.رحًذَت,غضَشة : انًهخض 
  . يالاَش,صايؼت يىلاَا يانك إبشاهُى الإعلايُت انحكىيُت , انُفظ
  . طا نحت َىنُا : انًغخشاس
 
  .انغفشاٌ، انضُظ، انزقافت انضاوَت : كهًاث انبحذ
وغانبا يا َغًغ كهًت اػخزاس ػُذيا َقىو شخض يا َفؼهه خطأ إيا ػٍ . وصذث انؼذَذ ظاهشة انغفشاٌ       
َُظش يٍ أَىاع يخخهفت يٍ فٍ حٍُ أٌ انُىع الاصخًاػٍ حؼخًذ, انخأرُش انزقافٍ ػهً انغفشاٌقظذ أو لا
. انًشاكم انخٍ ححذد فٍ انشخظفٍ حُاحهى انُىيُت، وانزقافت نها دوس يهًٍُ فٍ انخًُُض بٍُ أدواس انزكىس
انزقافت انخٍ ػقذث، ورابج حقهباث رقافُا ويخُايُتيٍ حُذ ػذد انغكاٌ فٍ إَذوَُغُا،انقبائم انًخخهفت فٍ 
 الأشخاص يهُىٌ۰۰۱–۵۸وقذس صافا انؼشقُت بهغ ػذد.إَذوَُغُا، أكبش ػذد يٍ انغكاٌ هى انؼشقُت انضاوَت
) ۲(؟ كُف انغفشاَالاخخلافاحًٍ حُذ انضُغفٍ انزقافتانضاوَت) ۱ (انًشاكلانبحىرهٍ).عىاءالأطهُىانزسَت(
                                                  كُف انغفشاًَغخىىانزكىسوالإَاد بٍُ انضُغٍُ فٍ انزقافت انضاوَت؟
وانغشع يٍ رنك هى،وانغشع يٍ انبحذ هى الإصابت ػهً  )۱(:        اخخباس انفشوق انغفشاٌ حُذ 
) ۲(.طُاغت انًشاكم انبحزُتيغخىي اخخباس انغفشاٌ فٍ انزكىس والإَاد بٍُ انضُغٍُ فٍ انزقافت انضاوَت 
  .                                                                     انضُظ فٍ انزقافت انضاوَتصًغ انبُاَاث باعخخذاو 
       هزا انبحذ هى انكًُت حقُُت انخحهُم انًقاسٌ، لأٌ هزا انبحذ اكخشف وصىد فشق بٍُ انؼُُخٍُ، وهٍ 
الاعخبُاًَقُاط يكُم و س  / انًقابلاثحضى و. اعخبُاٌ/انًغخخذيفٍ اػخًاددساعت عابقت أصشاها
يضَذ قبم ححهُهُخًاعخخذايالافخشاضاحًؼانضتاسحذاءنقُاط.طذق ورباحكشوَباخأنفا.۸۱-  ث س و انًقُاعانغفشاٌ
يٍ ححهُم انبُاَاث الاخخباس، بًا فٍ رنك ػهى انخضاَظ وانحُاة انطبُؼُت يٍ انبُاَاث انخٍ حى انحظىل 
  .                وَُذوص۰‚٦۱حخى يؼانضخها يؼانضت انبُاَاث يغ عفغظ .انبُاَاحباعخخذاياخخباسث.انبُاَاثػهُها
حغاوٌ         t يغخىي انغفشاٌ َشُش إنً قًُت .اعخُادا إنً ححهُم نهذساعت، وكاَج انُخائش ػهً انُحى انخانٍ
فٍ حٍُ أٌ  9092.74 انًخىعطت يٍ انشصال انغفشاٌ فٍ انزقافت انضاوَت فٍ .انقًُت .10،0≤pيغ  798.0
ًَكٍ اعخُخاس انغفشاٌ أٌ انشصال فٍ  .8189.54يخىعط قًُت انغفشاٌ نذي انُغاء فٍ انزقافت انضاوَت يٍ 
أظهش الاعخُخاس أَضا أٌ يغخىي  .انزقافت انضاوَت وانُغاء انغفشاٌ فٍ انزقافت انضاوَت دَه فاسق كبُش
انغفشاٌ فٍ انزكىس بٍُ انضُغٍُ فٍ انزقافت انضاوَت هى أػهً يٍ يغخىي انغفشاٌ الإَاد فٍ انزقافت 
  .                                                                                                                        انضاوَت
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